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46 Sveta Cecilija 3-4 – 2011.
Dispozicija novih orgulja, 24 reg./II Man. + Ped.
I. Manual HW C – g3 56 tonova
1. Bordun 16’ smreka – hrast /40%Sn 24/32 svirala
2. Prinzipal 8’ 70% Sn 56 svirala
3. Violon 8’ 70% Sn 56 svirala
4. Rohrfl öte 8’ bor – 40% Sn 12/44 svirala
5. Oktave 4’ 75% Sn 56 svirala
6. Spitzfl öte 4’ 40% Sn 56 svirala
7. Superoktave 2’ 70% Sn 56 svirala
8. Quinte 22/3’ 70% Sn 56 svirala
9. Mixtur 11/3’ 70% Sn 224 svirala
10. Trompete 8’ 70% Sn 56 svirala
Tremulant
II. Manual: C – g3 56 tonova
11. Gedackt 8’ smreka – hrast 56 svirala
12. Salicional 8’ 63% Sn 56 svirala
13. Prestani 4’ 75% Sn 56 svirala
14. Rohrfl ote 4’ 40% Sn 56 svirala
15. Violon 4’ 70% Sn 56 svirala
16. Nasard 2 2/3’’ 63% Sn 56 svirala
17. VValdfl ote 2’ 70% Sn 56 svirala
18. Terz 1 3/5’ 70% Sn 56 svirala
19. Sharff 3vr. 1’ 70% Sn 168 svirala
20. Krummhorn 8’ 70% Sn 56 svirala
Tremulant
Pedal: C – f1 30 tonova
21. Subbass 16’ bor-smreka-hrast 30 svirala
22. Prinzipalbass 8’ bor-smreka-hrast 30 svirala
23. Bordun 8’ bor-smreka-hrast 12 svirala
24. Posaume 16’ 70% Sn 30 svirala
Vezovi:
II-l, Il-Ped., I/Ped.
Superoktave I. manual
Superoktave II. manual
Suboktave I. manual
Suboktave II. manual
Crescendo
